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FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF COMPANY FINANCIAL 
PERFORMANCE OF MANUFACTURING ( FOOD AND BEVERAGES ) 
ARE LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE   
PERIOD (2007-2010) 
By: 
Rambu Meyra Upa Raji 
            Abstract 
Financial statement issued by the company is one source on 
information about the company financial position, performation and changes in 
financial position is very useful to support decision making. Decision- making can 
be related to managerial and operational area of borth short and long term. The 
results  of the desicion will be description on the company’s financial statments 
like balance sheet, income statement, cash flow and earnings changes. The 
purpose on this study to determine the excent of role of the financial rations for 
the financial performance of manunfacturing ( food and beverages ) are listed on 
the Indonesia Stock Exchange for period 2007- 2010. 
 Research variables are the current ratio (X1), Return On Assets ( X2), 
Total Assets Turnover Ratio ( X3), Debt To Total Assets (X4) and financial 
performance ( Y ). This study sampled 12 companies manufacturing (food and 
beverages ) are listed on the Indonesia Stock Exchanges for the period 2007 to 
2010 while the sampling technique used in this study was purpose sampling 
technique  for sampling the non – profitability of the selected respondents based 
on the characteristics or special properties possessed by the sanple and the sample 
is the representative of population. Hypothesis testing is performed used the 
partial hypothesis test ( t test ) and simultaneosly ( F test ). 
 Based on the result of research that has been done can be concluded 
that the hypothesis which states suspected variables financial ratios ( current ratio, 
return on assets, total assets turnover ratio, debt to total assets ), affect the 
financial performance of manufacturing companies ( food and beverages ), which 
listed on the Indonesia Stock Changes period ( 2007-2010 ), it can be proven true, 
because the test from the current ratio is only variable that proved to have no 
significant effect on financial performance. 
Title :  Current Ratio, Return On Assets, Total Assets Turnover Ratio, Debt To  




ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP  KINERJA KEUANGAN     
PERUSAHAAN MANUFAKTUR (FOOD AND BEVERAGES) 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
PERIODE (2007-2010) 
Oleh: 
Rambu Meyra Upa Raji 
            Abstrak 
 Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan 
salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung 
pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan bisa menyangkut 
bidang manajerial dan opersaional baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
Hasil keputusan akan terdeskripsi pada laporan keuangan perusahaan seperti 
neraca, laporan laba rugi, arus kas dan perubahan laba. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui sejauh mana peranan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan manufaktur ( food and beverages) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia untuk periode 2007-2010. 
Variabel penelitian adalah Rasio Lancar (X1), Return On Assets (X2), 
Rasio Perputaran Total Aktiva (X3), Debt To Total Assets ( X4) dan Kinerja 
Keuangan ( Y). Sampel penelitian ini 12 perusahaan Manufaktur ( food and 
beverages) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2007-2010 
sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel non-profitabilitas yang 
menyeleksi responden-responden berdasarkan ciri-ciri atau sifat khusus yang 
dimiliki oleh sampel dan sampel tersebut merupakan representatif dari populasi. 
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis secara parsial ( uji t) 
dan secara simultan ( uji F). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan duduga Variabel- variabel rasio 
keuangan ( rasio lancar, return on assets, rasio perputaran total aktiva, debt to total 
assets), berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan  manufaktur ( Food 
and Beverages) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode ( 2007-2010), 
dapat terbukti kebenarannya, karena berdasarkan hasil pengujian hanya variabel 
rasio lancar yang terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
Keywords: Rasio Lancar, Return On Assets, Rasio Perputaran Total Aktiva, Rasio                 
                 Debt To Total di Assets dan kinerja keuangan. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan  dunia  usaha  sekarang ini ditandai dengan banyak 
bermunculan  usaha-usaha baru. Dalam  dunia usaha yang berkembang  semakin  
pesat  ini,menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tinggi. Sehingga 
timbul persaingan yang semakin tajam  dan kompetitif dalam dunia usaha. 
Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dituntut  untuk mampu menciptakan 
atau meningkatkan nilai  usaha perusahaan   serta mampu untuk mengelola faktor-
faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan  untuk 
memperoleh laba yang maksimal dan optimal tercapai. Dalam hal ini, perusahaan 
juga dituntut   untuk mampu menentukan kinerja perusahaan yang baik, sehingga 
perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 
Laporan  keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu 
sumber informasi mengenai posisi keuangan  perusahaan,kinerja serta perubahan 
posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang tepat ( Meriewaty dan Yuli, 2005: 105).  Pengambilan keputusan 
bisa menyangkut bidang  manajerial dan operasional baik jangka pendek maupun 
jangka panjang.  Hasil keputusan akan terdeskripsi  pada laporan keuangan 





Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk mengetahui 
kondisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga untuk dapat mengetahui dan 
memahami informasi yang terkandung dalam  laporan keuangan, diperlukan suatu 
analisis laporan keuangan.  Analisis  laporan keuangan dapat digunakan oleh 
pihak eksternal seperti  investor,kreditor,agen pemerintah,masyarakat umum 
maupun pihak internal perusahaan sendiri. Antara pengguna laporan keuangan 
yang satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Pemegang 
saham akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab 
untuk menjalankan   dana pemegang saham. Investor  memerlukan informasi  
keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli,menahan, atau 
menjual investasinya. Karyawan berkepentingan terhadap laporan keuangan agar   
perusahaan selalu berkembang dan menghasilkan laba,disamping itu untuk 
melihat rencana pensiun di masa depan (Meriewaty dan Yuli,2005;105). 
Dalam Statement OF Financial Accounting Concept  No.1,menyatakan 
bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi  
perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Salah satu 
parameter kinerja adalah laba, laba perusahaan diperlukan untuk kepentingan 
kelangsungan hidup perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan untuk 
mendapatkan laba akan menyebabkan  tersingkirnya perusahaan dan 
perekonomian. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan 
operasional.  Kegiatan operasional ini dapat  terlaksana jika perusahaan 
mempunyai sumber daya yang tercantum di dalam neraca. Pertumbuhan laba 




laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan,maka semakin tinggi laba 
yang dicapai perusahhaan mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan ( 
Meriewaty dan Yuli, 2005:107). Dengan demikian apabila rasio keuangan 
perusahaan baik maka laba perusahaan juga baik. Hubungan antara unsur-unsur 
yang membentuk neraca dapat ditunjukkan oleh rasio keuangan. 
Salah satu analisis laporan keuangan yang digunakan untuk membuat 
perencanaan dan pengendalian  keuangan yang baik adalah dengan melakukan 
analisis laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk 
informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja 
perusahaan,sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat mengungkapkan 
kondisi keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan 
untuk suatu periode. 
Dipilihnya  perusahaan  Food and Beverage sebagai objek penelitian ini 
merupakan salah satu perusahaan yang memegang peranan penting dalam 
kebutuhan masyarakat. Dengan tingginya minat kebutuhan konsumen, semakin 
besar pula persaingan dalam dunia usaha ini. Meskipun kondisi ekonomi di 
indonesia saat ini tidak terlalu bagus, permintaan pasar akan kebutuhan makanan 
dan minuman ini tidak terpengaruh sedikitpun. 
Krisis ekonomi yang melanda indonesia ini akan berpengaruh pada 
perusahaan-perusahaan di Indonesia, tidak terkecuali pada perusahaan industri  
Food and Beverages ini. Meskipun demikian, dalam periode krisis tersebut jumlah 
industri di sektor Food and Beverages ini tetap tumbuh, dari 4.573 industri tahun 




Dapat diketahui bahwa dari tahun 1998-2001 industri Food and Beverages tetap 
bisa berkembang meskipun krisis ekonomi melanda indonesia. Hal ini tentu tidak 
terlepas dari pengolahan modal kerja yang efektif dan kemampuan perusahaan 
dalam bersaing. 
Dibawah ini tabel dari rasio keuangan yaitu rasio lancar, ROA, rasio 
perputaran total aktiva / TATO dan rasio debt to total assets / DAR Terha dap 
Kinerja Keuangan ( Laba Bersih). 
Tabel 1.1:  Rasio Lancar, Perputaran Total Aktiva, Rasio Return On        
Assets ( ROA) dan Debt To Total Assets terhadap Kinerja 
Keuangan ( laba bersih) Perusahaan pada Perusahaan Food and 
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           Sumber: Data Laporan Keuangan Perusahaan Di BEI 
Dari table 1 dapat dijelaskan bahwa perusahaan Food and Beverages 
mengalami perubahan kinerja keuangan ( laba bersih) pada periode 2007-2010. 
Karena laba merupakan ukuran  kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin 




perusahaan tersebut ( Meriewaty dan Yuli, 2005:107). Rasio lancar, perputaran 
total aktiva, ROA dan debt to total assets merupakan sebagian rasio keuangan 
yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang 
mengalami perubahan kinerja keuangan ( laba bersih) sebagai berikut: 
1. PT Muti Bintang Indonesia Tbk, laba bersih mengalami  peningkatan pada 
tahun 2007-2010 sebesar Rp 358.531.000. rasio lancar mengalami penurunan 
pada tahun 2007-2010 sebesar Rp 35%. TATO tahun 2007-2010 tidak 
mengalami peningkatan ataupun penurunan. ROA mengalami peningkatan 
pada 2007-2010 sebesar 25,38%. DAR mengalami peningkatan pada tahun 
2007-2009 sebesar  21,02% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 
sebesar 9,83%. 
2. PT Delta Djakarta Tbk, laba bersih mengalami peningkatan pada tahun 2007-
2010 sebesar  Rp 92.235.000. Rasio lancar mengalami peningkatan pada tahun 
2010  2007-2010 sebesar  2,16%. TATO mengalami peningkatan pada tahun 
2007-2010 sebesar 55%. ROA mengalami  penigkatan pada tahun 2007-2010 
sebesar  10.71%. DAR mengalami penurunan 5.95%. 
3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, laba bersihnya mengalami  peningkatan 
pada tahun 2007-2010 sebesar Rp  1.972.501.000. Rasio lancar mengalami 
penurunan pada tahun 2007-2010 sebesar 7,13%. TATO mengalami  
penurunan pada tahun 2007-2010 sebesar 0.13%. ROA mengalami 
peningkatan pada tahun 2007-2010 sebesar  2,95%. DAR mengalami  
penurunan pada tahun 2007-2010 sebesar  42,9%. 




“ Analisis Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 
Manufaktur ( Food and Beverages) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2007-2010”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang masalah yang telah dikemukakan maka 
permasalahan yang akan dikaji dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut: 
“Apakah rasio keuangan (rasio lancar ,return on assets,perputaran total 
aktiva,debt to total assets,) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan  manufaktur (food and beverage) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode (2007-2010)?”    
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menguji 
secara empiris sejauh mana  rasio keuangan berpengaruh terhadap  kinerja 
keuangan perusahaan  manufaktur (food and beverage) yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia untuk periode 2007-2010. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
a . Bagi Kualitisi 
1. Saran dan kesimpulan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 




2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu pimpinan perusahaan 
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam 
meningkatkan dan mengenbangkan usaha dimasa yang akan datang. 
b.  Bagi Akademisi 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 
referensi sebagai pembanding penelitian yang akan datang. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan 
oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam 
mempelajari permasalahan yang sama, selain itu juga untuk 
melengkapi perpustakaan. 
c.  Bagi Penelti 
1. Dapat sebagai penerapan atau pengaplikasian  ilmu-ilmu yang  didapat 
selama  di bangku perkuliahan ke dalam permasalahan  langsung yang 
ada dilapangan. 
2. Melatih peneliti dalam mengadakan analisa melalui penerapan ilmu 
pengetahuan yang telah diterima didalam bangku kuliah. 
